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Ari Fitri Fauziyyah. K4213015. INDHAKING KAPRIGELAN NYERAT CRITA 
CEKAK KANTHI NGGINAKAKEN METODHE EXAMPLES NON-
EXAMPLES LAN MEDHIA GAMBAR BERSERI TUMRAP SISWA KELAS X 
IPS 4 SMA NEGERI 1 SUKOHARJO TAUN PASINAON 2016/2017. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Agustus 2017. 
Panaliten tindakan kelas punika anggadhahi ancas inggih punika 
ngupayakaken indhaking keaktifan siswa lan kaprigelan nyerat crita cekak kanthi 
ngginakaken metodhe examples non-examples lan medhia gambar berseri tumrap 
siswa kelas X IPS 4 SMA Negeri 1 Sukoharjo. 
 Panaliten punika dipunlampahaken kanthi kalih siklus, ingkang saben 
siklus wonten rancangan, tindhakan, observasi, lan refleksi. Sumber dhata 
ingkang dipunginakaken inggih punika prastawa, dokumen, lan informan. Teknik 
ngempalaken dhata ingkang dipunginakaken inggih punika observasi, analisis 
dokumen, wawanrembag lan maringi tugas/tes. Teknik uji validitas dhata 
ngginakaken teknik triangulasi metodhe lan triangulasi sumber dhata. Teknik 
analisis dhata ngginakaken deskriptif komparatif lan analisis kritis. 
 Saking panaliten punika saged dipunmangertosi bilih wonten ing siklus I 
keaktifan siswa inggih punika 65.52%, lajeng wonten ing siklus II asilipun dados 
93.10%. Kaprigelan nyerat crita cekak wonten ing pratindakan saged 
dipunmangertosi bilih siswa ingkang tuntas 27.58% lan siswa ingkang boten 
tuntas 72.42%. Lajeng, sesampunipun dipunlampahi siklus I, siswa ingkang tuntas 
62.06% lan siswa ingkang boten tuntas 37.94%. Wonten ing siklus II siswa 
ingkang tuntas 89.65% lan taksih 10.35% ingkang dereng tuntas. 
 Adhedasar asiling panaliten punika saged dipunpendhet dudutan bilih 
metodhe pasinaon examples non-examples lan medhia gambar berseri saged 
ngindhakaken keaktifan siswa lan kaprigelan nyerat crita cekak tumrap siswa 
kelas X IPS 4 SMA Negeri 1 Sukoharjo. 
 
Tembung Wos: kaprigelan nyerat crita cekak, metodhe pasinaon examples non-








Ari Fitri Fauziyyah. K4213015. PENINGKATAN KETERAMPILAN 
MENULIS CRITA CEKAK MELALUI METODE PEMBELAJARAN 
EXAMPLES NON-EXAMPLES DENGAN MEDIA GAMBAR BERSERI 
PADA SISWA KELAS X IPS 4 SMA NEGERI 1 SUKOHARJO TAHUN 
AJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Agustus 2017. 
     Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan siswa dan 
keterampilan menulis crita cekak melalui metode pembelajaran examples non-
examples dan media gambar berseri pada siswa kelas X IPS 4 SMA Negeri 1 
Sukoharjo. 
     Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam dua siklus, dengan tiap siklus 
terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Sumber data yang 
digunakan berupa peristiwa, dokumen, dan informan. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan berupa observasi, analisis dokumen, wawancara, dan pemberian 
tugas/tes. Teknik uji validitas data menggunakan triangulasi metode dan 
triangulasi sumber data. Teknik analisis data menggunakan deskriptif komparatif 
dan analisis kritis. 
 Dari penelitian tersebut diketahui pada tahap siklus I keaktifan siswa yaitu 
65.52%, kemudian pada siklus II meningkat menjadi 93.10%. Sedangkan pada 
perolehan keterampilan menulis crita cekak pada pratindakan diketahui siswa yang 
tuntas sebanyak 27.58% dan siswa yang belum tuntas sebanyak 72.42%. 
Kemudian setelah dilakukan tindakan pada siklus I siswa yang tuntas sebanyak 
62.06% dan siswa yang belum tuntas sebanyak 37.94%. Selanjutnya, pada siklus II 
siswa yang tuntas menjadi sebanyak 89.65% dan hanya 10.32% yang belum 
tuntas. 
 Simpulan penelitian ini adalah penerapan metode pembelajaran examples 
non-examples dan media gambar berseri dapat meningkatkan keaktifan siswa dan 
keterampilan menulis crita cekak pada siswa kelas X IPS 4 SMA Negeri 1 
Sukoharjo. 
 
Kata Kunci:  keterampilan menulis crita cekak, metode pembelajaran examples 











Ari Fitri Fauziyyah. K4213015. THE IMPROVEMENT OF CRITA CEKAK 
(SHORT STORY) WRITING SKILL USING EXAMPLES NON-EXAMPLES 
LEARNING METHOD WITH SERIAL PICTURE MEDIA IN THE 10
TH
 
SOCIAL SCIENCE GRADERS OF SMA NEGERI 1 SUKOHARJO IN THE 
SCHOOL YEAR OF 2016/2017. Thesis, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret University, August 2017. 
This classroom action research aimed to improve the students’ activeness 
and crita cekak writing skill using examples non-examples learning method with 
serial picture media in the 10
th
 Social Science Graders of SMA Negeri 1 
Sukoharjo.  
This classroom action research was conducted in two cycles, each of which 
consisting of planning, acting, observing, and reflecting. The data sources used 
were event, document, and informant. Techniques of collecting data used were 
observation, document analysis, interview, and task/test administration. Data 
validation was carried out using method and data source triangulations. 
Technique of analyzing data used was a descriptive comparative and critical 
analysis.  
From the result of research, it could be found that the students’ activeness 
was 65.52% in cycle, increasing to 93.10% in cycle II. Meanwhile, in crita cekak 
writing skill gain it could be found that 27.58% of students had passed 
successfully in prior action and 72.42% had not. In cycle I, 62.06% had passed 
successfully and 37.94% had not. Then, in cycle II, 89.65% of students had passed 
successfully and only 10.32% had not. 
The conclusion of research was that the application of examples non-
examples learning method and serial picture media could improve students’ 
activeness and crita cekak writing skill in the 10
th
 Social Science 4 graders of SMA 
Negeri 1 Sukoharjo. 
 
Keywords:  crita cekak writing skill, examples non-examples learning method, 
serial picture media.  
      






Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan?  
     (QS. Ar-Rahman (55): 16) 
 
Segala sesuatu yang baik, selalu datang di saat terbaiknya. Persis waktunya. Tidak 
datang lebih cepat, pun tidak lebih lambat. Itulah kenapa rasa sabar itu harus 
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